

























パネルは Sun Cherry Solar SCS-M070AA（Pmpp:70W 






























　平成 29（2017）年４月６日から平成 30（2018）年６月 30 日
までの発電量の計測結果を示す。東西南北の最上段（no １）







南 30 南 45 南 60 南 90 南 105 南 120
平均電力（MJ） 97.371 95.658 89.979 50.205 36.296 23.956
割合（％） 100.0 98.2 92.4 51.6 37.3 24.6
※南 30 を 100 とした場合の割合
表２　東向き・西向き各角度の発電割合
東 30 東 90 西 30 西 90
平均電力（MJ） 77.276 43.594 80.389 44.840
割合（％） 100.0 56.4 100.0 58.0
※東 30 と西 30 を 100 とした場合の割合
２つの表は、年間を通して平均された 30°設置パネルと
90°設置パネルの割合が分かり、南向きで 51.5%、東向き
で 56.4%, 西向きで 58.0% であることを示している。垂直
ソーラーパネルの雪国における効率
と設置方法の調査研究（5）
Study on the installation of solar 




Keywords ： solar panels, wall installation, reflective plate
It is fifth report on an installation of solar panels. I provided 
five panels vertically in each directions, north, south, east 
and west and one at an angle of 30°. The lower three panels 
have reflectors. The purpose of this study is to verify the 














東 西 南 北
30° 垂直 30° 垂直 30° 垂直 30° 垂直
2017年
４月 17.6 11.0 18.0 12.2 17.9 14.9 17.2 6.4
５月 26.8 17.5 26.6 18.1 23.8 19.8 25.7 9.7
６月 24.8 15.1 25.9 17.6 21.3 17.7 26.8 11.6
７月 22.8 13.7 24.4 17.0 20.6 17.2 24.9 10.3
８月 22.3 13.4 24.3 16.9 22.6 18.8 23.3 9.9
９月 20.5 12.4 20.7 13.4 24.0 20.0 17.5 6.4
10月 12.5 6.6 13.3 8.2 15.3 12.2 9.2 4.4
11月 9.6 5.5 9.9 6.6 12.5 11.7 4.0 2.7
12月 6.3 5.0 6.1 5.3 8.2 8.7 3.9 3.6
2018年
１月 4.4 7.2 3.9 6.4 4.7 9.7 3.4 5.9
２月 11.9 13.4 11.3 12.9 14.4 17.6 7.6 9.9
３月 21.5 15.4 21.8 15.9 24.5 20.7 16.2 8.4
４月 22.4 14.1 22.3 14.5 23.7 16.7 21.1 8.2
５月 23.6 14.8 23.8 15.8 24.0 13.5 24.5 10.1
６月 25.6 15.6 25.8 16.6 25.6 12.7 27.4 11.0
合計 272.8 180.8 278.1 197.5 283.1 231.9 252.6 118.5























































東 ％ 西 ％ 南 ％ 北 ％
５段　６段 ５段　６段 ５段　６段 ５段　６段
2017 年４月 53.7 44.0 56.8 48.5 47.4 35.9 29.2 25.0
５月 55.0 45.7 56.9 48.9 37.4 36.6 31.0 24.7
６月 51.7 41.3 57.6 48.7 45.0 37.2 36.6 30.4
７月 50.6 40.7 58.9 50.7 43.7 37.0 34.4 28.8
８月 51.1 40.3 59.3 50.3 49.4 38.4 35.0 29.4
９月 50.5 41.1 55.4 47.9 62.4 46.7 26.6 22.9
10 月 44.2 32.9 52.0 42.6 71.8 54.4 36.3 28.8
11 月 47.7 36.4 57.3 45.9 90.9 81.1 47.5 40.5
12 月 64.4 51.4 67.6 57.6 98.2 87.7 67.7 59.6
2018 年１月 110.8 98.0 115.0 109.8 162.0 163.3 103.3 105.5
２月 84.6 73.5 78.3 73.5 109.5 94.6 81.6 83.1
３月 57.6 49.8 60.2 53.8 74.0 62.5 35.4 32.8
４月 52.9 43.5 54.1 46.6 50.2 39.4 30.4 26.7
５月 53.1 43.1 55.6 48.0 37.0 31.9 33.8 28.8
６月 50.7 41.2 53.1 45.4 32.6 27.9 32.7 27.1
























して 34.1% と 28.8％という結果になった。
東向きと西向きの５段目と６段目は以下に示す。
東５段　51.6% ← 56.4% 西５段 56.4% ← 58.0%
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東１ 東２ 東３ 東４ 東５ 東６ 西１ 西２ 西３ 西４ 西５ 西６
2017 年４月 17.62 10.95 11.01 11.00 9.45 7.76 18.04 11.68 12.05 12.18 10.26 8.75
５月 26.83 17.42 17.54 17.35 14.74 12.27 26.63 17.60 18.08 17.98 15.15 13.02
６月 24.81 14.78 14.96 15.14 12.82 10.25 25.89 16.60 17.16 17.63 14.90 12.62
７月 22.78 13.56 13.70 13.68 11.52 9.27 24.45 16.13 16.63 16.96 14.40 12.40
８月 22.26 13.16 13.27 13.39 11.38 8.97 24.25 15.91 16.41 16.88 14.37 12.21
９月 20.53 12.37 12.38 12.10 10.36 8.43 20.68 13.07 13.43 13.45 11.45 9.90
10 月 12.51 6.49 6.53 6.59 5.53 4.12 13.32 7.71 8.03 8.24 6.92 5.67
11 月 9.59 5.47 5.42 5.20 4.58 3.49 9.86 6.44 6.64 6.56 5.65 4.52
12 月 6.32 5.04 5.02 4.43 4.07 3.25 6.10 5.18 5.32 4.90 4.12 3.51
2018 年１月 4.42 7.20 7.20 5.04 4.90 4.33 3.88 5.20 6.37 5.42 4.47 4.26
２月 11.86 13.35 13.40 11.45 10.03 8.72 11.33 12.83 12.90 11.00 8.87 8.33
３月 21.55 15.36 15.29 14.28 12.41 10.73 21.78 15.59 15.86 15.25 13.12 11.73
４月 22.43 14.13 14.13 14.00 11.86 9.75 22.31 13.99 14.43 14.54 12.08 10.40
５月 23.61 14.66 14.73 14.83 12.54 10.18 23.81 15.26 15.72 15.82 13.24 11.43
６月 25.64 15.54 15.62 15.64 13.00 10.58 25.77 15.98 16.44 16.63 13.67 11.71
　 南１ 南２ 南３ 南４ 南５ 南６ 北１ 北２ 北３ 北４ 北５ 北６
2017 年４月 17.93 14.95 12.35 12.43 8.50 6.44 17.22 6.38 6.41 5.74 5.02 4.30
５月 23.78 19.78 14.16 14.37 8.91 8.70 25.68 9.54 9.71 9.14 7.95 6.34
６月 21.25 17.71 13.14 13.14 9.56 7.90 26.76 11.44 11.57 11.24 9.80 8.15
７月 20.61 17.16 13.15 13.19 8.99 7.61 24.90 10.20 10.28 9.80 8.57 7.17
８月 22.56 18.83 15.29 15.46 11.15 8.65 23.26 9.86 9.94 9.35 8.13 6.85
９月 23.96 20.01 17.56 17.80 14.95 11.19 17.53 6.36 6.35 5.46 4.66 4.01
10 月 15.33 12.20 11.22 11.50 11.00 8.34 9.25 4.27 4.35 4.10 3.36 2.67
11 月 12.54 11.58 11.60 11.69 11.40 10.17 3.97 2.67 2.67 2.28 1.89 1.61
12 月 8.23 8.66 8.74 8.49 8.08 7.21 3.86 3.62 3.61 3.09 2.61 2.30
2018 年１月 4.71 8.91 9.72 8.63 7.63 7.69 3.45 5.93 5.85 4.28 3.56 3.63
２月 14.37 17.57 17.56 16.84 15.74 13.59 7.55 9.88 9.70 7.55 6.17 6.28
３月 24.54 20.60 20.71 20.73 18.16 15.34 16.21 8.44 8.32 6.64 5.74 5.32
４月 23.67 16.35 16.60 16.66 11.89 9.32 21.11 8.16 8.15 7.44 6.42 5.64
５月 24.01 13.21 13.49 13.22 8.88 7.65 24.48 10.04 10.09 9.52 8.28 7.04
６月 25.59 12.39 12.67 12.31 8.35 7.14 27.38 10.96 11.04 10.47 8.95 7.41
表 5　月別の発電量（単位：MJ、2017 年 4月は 6日から観測、2018 年 4月はデータの一部計測不能のため補正）
